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ABSTRAKSI 
Evaluasi analisa pembangunan pabrik yang dibahas dalam togas akhir ini, 
untuk menganalisa kelayakan proyek pembangunan PT. Indoceria Plastik & 
Printing. Dalam evaluasi pembangunan ini hanya ditinjau dari aspek finansial dari 
3 aspek yang ada yaitu aspek pasar, teknik dan finansial. 
Kemasan plastik yang diproduksi terdiri dari 3 macam yaitu cup, vacum 
pack dan boto\. Sehubungan dengan perusahaan yang bam saja berdiri maka 
kebutuhan permintaan untuk 5 tahun mendatang akan diasumsikan mengalami 
kenaikkan sebesar 10%. 
Apek finansial akan ditekankan pada pembuatan laporan keuangan 
sehingga proyek tersebut dapat dievaluasi apakah menguntungkan dan juga 
perhitungan biaya untuk investasi maupun biaya operasi yang didapatkan dari 
modal pinjaman. Perhitungan tesebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar 
untuk menghitung nilai Net Present Value (NPV), Rate of Return (ROR) dan 
periode pengembalian (Payback Period) . Dari nilai NPV. ROR, Payback Period 
dapat dilihat Perusahaan tersebut layak atau tidak untuk didirikan. Kemudian 
dilakukan analisa seneitivitas untuk melihat keuntungan yang dapat diperoleh jika 
terjadi perubahan kondisi-kondisi yang tidak diharapkan. 
Kesimpaulan akhir yang dapat diperoleh adalah proyek pembangunan 
pabrik plastik ini layak untuk dilakukan ditinjau dari nilai NPV, ROR, dan 
Payback Period. Jika terjadi kenaikan harga sampai 13% perusahaan tetap layak 
untuk didirikan tetapi jika terjadi kenaikkan harga bahan baku sebesar 25% 
perusahaan tidak layak untuk didirikan. Oleh sebab itu perusahaan hams dapat 
mengambil kebijakkan untuk mengantisipasi hal tersebut. 
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